はとバスのバスガイド制服提案―2020年東京オリンピックに向けて― by 小島 萌












































つに分け，昭和 26 年～昭和 42 年（実線）昭和 43 年～昭和

















着用時期：2020 年 7 月 24 日～9 月 6 日（東京オリンピック 
     開催時）        
目的：この時期急増すると考えられる外国人観光客に向けて 
   日本の伝統を伝える。インタビューから知り得たバス 
   ガイドさんからの意見も参考に「日本らしさ」「はと 
   バスらしさ」「上品さ」「快適さ」を大切にし，デザイ 




















































1)日本バス協会 HP， http://www.bus.or.jp/index.html 
2) はとバス，「写真と資料で読むはとバス 60年大図鑑」 
3)一般社団法人日本流行色協会HP，http://www.jafca.org/ 
 
図 1 全国のバスガイド制服 
 
図 2 はとバスのバスガイド制服 
図 4 制服完成写真 
図 3 オリジナルテキスタイル 
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